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TUKKUKAUPPA
Tukkukaupan myynnin arvo o li 131,6 m iljardia markkaa vuonna 1982. Myynnin 
arvo kasvoi 10,7 % ja  volyymi 4,9 % vuodesta 1981. Koko tukkukaupan 
arvoindeksi o li 126 ja volyymi-indeksi 109 (indeksien perusvuosi on muut­
tunut, ja nyt on 1980 = 100).
Myynnin määrä kasvoi vuonna 1982 edelliseen vuoteen verrattuna eniten 
muussa tuotantotarvikekaupassa (15,9 %), joka toimiala sisältää noin 70 % 
maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden kauppaa, 20 % elävien eläinten kauppaa 
ja 10 % jätetavarakauppaa. Kasvu o li voimakasta myös to im ia lo illa  autoa­
lan kauppa (12 %) ja  sähkö- ja  radiotarvikekauppa (11 %). Tukkumyynnin 
määrän lasku o li vuonna 1982 suurinta puutavarakaupassa (-3,2 %). Laskua 
tapahtui myös t e k s t i i l i - ,  vaatetus- ja nahkatavarakaupassa (-1,8 %) sekä 
polttoainekaupassa (-0,3 %).
Tukkumyynnin kehitys tavararyhmittäin vuonna 1982 o li suurinta v iljan , 
rehun, siementen ja lannoitteiden kaupassa, jossa myynnin arvo kasvoi 
25,8 % vuodesta 1981. Myöskin t e k s t i i l i - ,  ja lk ine- ja  turkisalan tavaroi­
den kauppa kasvoi keskimääräistä enemmän, vaikka te k s t iilia la n  tukkukaup­
pojen nyynti ei kasvanutkaan. Tämä osoittaa sen, että te k s t iilie n  inyyn- 
n istä s iir ty y  yhä suurempi osa yleistukkukaupan kautta kulkevaksi. Y le is ­
tukkukaupan teksti i 1 iinyynti on kasvanut 28 %. Vuonna 1982 koko tukkukau­
pan tekstiilim yynnistä te k s t iilia la n  toimipaikat myivät a lle  40 
prosenttia. Rautakauppa-alan tavaroiden myynti on taas s iirtynyt to is in ­
päin, s i l lä  yleistukkukaupan rauta-alan tarvikkeiden myynnin määrä on 
pienentynyt.
Koko tukkukaupan henkilöstö pysyi melkein edellisen vuoden taso lla , s i l lä  
kasvua tapahtui vain 0,3 %. Henkilöstö väheni eniten puutavarakaupassa 
(-9 %). Polttoainetukkukaupassa henkilökunta väheni 5,8 % ja yleistukkukau­
passa 2 %. Suurin kasvu tapahtui ravinto- ja  nautintoainetukkukaupassa 4 %. 
Osa-aikaisten työntekijöiden määrä kasvoi koko tukkukaupassa 6 %.
VÄHITTÄISKAUPPA
Vähittäiskaupan rnyynnin arvo o li 87,6 m iljardia markkaa vuonna 1982.
Myynnin arvo kasvoi edellisestä vuodesta 12,9 % ja volyymi 5,0 %. Koko 
vähittäiskaupan arvoindeksi o li 126 ja volyymi-indeksi 106 (1980=100).
Vähittäiskaupan rnyynnin määrä kasvoi vuonna 1982 edelliseen vuoteen 
verrattuna eniten sähköalan tarvikkeiden kaupassa (20,7 %). Autojen vä­
hittäiskauppa kasvoi myös voimakkaasti (15,9 %), samoin kultasepänteosten 
ja kellojen kauppa (14,9 %). Tavaratalokauppa kasvoi 4,4 %. Koko e lin ­
tarvikekauppa pysyi lähes edellisen vuoden tasolla (kasvua 0,6 %). Voi­
makkain nyynnin volyymin lasku tapahtui muussa elintarvikekaupassa (-4,3 %), 
joka on pääasiassa kioskikauppaa. Laskua myynnin määrässä tapahtui 
myöskin sekatavarakaupassa (-2,1 %) ja t e k s t i i l i - ,  vaatetus- ja jalkine- 
kaupassa (-1,4 %).
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Tavaratalojen myynti hyödykeryhmittäin jakaantui siten, että p ä iv ittä is ta ­
varoiden osuus o li 45 %, te k s t iilie n , jalkineiden ja laukkujen osuus o li 
23 %. Sähkötarvikkeiden, valaisimien, työkalujen, rakennus- ja  maatalous- 
tarvikkeiden osuus o li runsaat 10 %. Muiden kahdeksan hyödykeryhmän osuus 
o li yhteensä 22 %.
Vähittäiskaupan henkilöstö kasvoi keskimäärin 0,5 % vuonna 1982. Merkit­
tävin henkilökunnan pieneneminen o li sekatavarakaupassa (-3,5 %). E lin ta r­
vikekaupassa henkilökunta kasvoi 2,6 % ja tavaratalokaupassa 1,1 %. Suurin 
prosenttinen kasvu tapahtui muussa vähittäiskaupassa (7,9 %).
YLEISTÄ
Myynti Tukkukaupan myynnillä tarkoitetaan kauden aikana käte ise llä ja luoto lla  
myytyjen tavaroiden myyntiarvoa nyönnettyjä käteis- ym. alennuksia 
vähentämättä. Liikevaihtovero ja mahdollisten tavarapalautusten arvo on 
vähennettävä myyntiarvosta. Tukkukauppaan lasketaan kuuluvaksi toim ipai­
kat, jotka nyyvät pääasiassa vähittä iskauppiaille, teo llisuude lle , raken­
nustoiminnalle, la ito k s il le  ja muille tukkukauppiaille. Tukkukaupan koko- 
nai snyynti in sisältyy nyös toimipaikan mahdollinen vähittäismyynti l i ik e ­
vaihtoverolleen, jo lla  tarkoitetaan nyyntiä yksityiseen kulutukseen.
Vähittäiskaupan myynnillä ymmärretään kauden aikana k u lu tta j ille  
käte ise llä  ja luoto lla  myytyjen tavaroiden nyyntiarvoa liikevaihtovero i- 
neen. Myyntiarvoon sisällytetään liikkeenharjoittajan omaan käyttöön ot­
tamien tavaroiden arvo, mutta ei tavarapalautuksia eikä saman yrityksen 
muille to im ipaikoille suoritettujen toimitusten arvoa. Vähittäiskaupan 
kokonai snyynti in sisältyy nyös jonkin verran tukkunyyntiä, jo lla  tarko i­
tetaan nyyntiä jä ileennyy jille  ja la ito k s il le  ja se ilmoitetaan ilman 
1iikevaihtoveroa.
Henkilöstö
Henkilöstöllä tarkoitetaan kaupan nyyntitilastossa palkansaajia, itsenä i­
siä y r it tä j iä  ja avustavia perheenjäseniä. Henkilöstötietoja kysytään 
neljä kertaa vuodessa, helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Koko vuotta 
koskevat henkilöstötiedot saadaan näiden neljän tiedustelun keskiarvona. 
Henkilöstöstä ilmoitetaan kokopäivätyöntekijöinä ne, jotka tekevät toim i­
paikassa normaalisti noudatetun työajan tai enemmän, muut lasketaan 
osapäi vätyöntek i jo i hi n.
Tehdyissä työtunneissa ilmoitetaan työpanos e li ko. kuukauden aikana to­
della tehdyt työtunnit, y lityötunn it mukaanlukien.
Otos ja perusjoukko
Tukku- ja vähittäiskaupan nyyntitilasto perustuu otantaan, jossa otosyk- 
sikkönä on toimipaikka. Otoksen tiedot on korotettu vastaamaan perusjouk­
koa, joka muodostuu seuraavista osajoukoista:
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Y rity s rek is te riin  sisä ltyvät kaupan liikevaihtoverovelvo lliset 
y ritykset ja niiden toimipaikat. Tietoja y r ity srek is te riin  on 
kerätty joka toinen vuosi, aina p a r i l l is i l t a  vuosilta. Rekiste­
r in  valmistuminen on kestänyt noin kaksi vuotta.
Ns. y r ity srek is te rin  välivuositiedustelun antamat yritykset ja 
niiden toim ipaikat, jo i l la  tarkoitetaan tieto ja uusista perus­
tetu ista  y rityks is tä  n i i l t ä  vuosilta, jo llo in  ei varsinaisen 
y rity srek is te rin  tie to ja  kysytä.
Kaupan suuriin ketjuih in kuuluvat uusimmat perustetut e lin ta r­
vikkeiden yleismyymälät ja tavaratalot.
Kaupan rnyyntitilaston otos u u s itt iin  kokonaan vuoden 1979 alussa. Noin 
neljäsosalla otosta täydennettiin vuoden 1981 alussa. Nyt julkaistavat 
vuoden 1982 tiedot perustuvat lähes kokonaan samaan otokseen, vain tava­
ratalojen osalta on otosta täydennetty sen jälkeen.
Tukku- ja  vähittäiskaupan myyntitilaston perusjoukko tarkistetaan aina 
tuoreimman y r ity srek is te rin  valmistuttua. Yritysrekisterin  1980 valmistu­
essa vuoden 1982 lopu lla  on kauppatilaston perusjoukko tarkistettu n iin , 
että nyt ju lka is tu t myynti tiedot vuodelta 1982 on korotettu vastaamaan 
uutta perusjoukkoa, joka muodostuu seuraavista osajoukoista:
Y ritysrek is te ri 1980
Väl ivuosi tiedustelu 1981
Kaupan suuriin ketjuih in kuuluvat vuosina 1981-82 perustetut 
elintarvikkeiden yleismyymälät ja tavaratalot.
Kuukausittain ju lka is tu ih in  vuotta 1982 koskeviin ennakkotietoihin ver­
rattuna on jo il la k in  to im ia lo illa  tapahtunut muutoksia. Koko kaupan ta­
so lla  myynnin arvoluvuissa ei juuri ole muutoksia. Volyymi luvuissa sen 
sijaan on tapahtunut muutoksia hintaindeksien uusimisen vuoksi. Muutokset 
ovat suurenpia tukkukaupassa.
Perusjoukon tarkistaminen on aiheuttanut tasomuutoksen siten, että tukku­
kaupan liikeva ih to  kasvoi 5 prosenttia ja vähittäiskaupan laski 2 
prosenttia. Tukkukaupan kasvuun vaikutti se, että yritysrek isterissä on 
l is ä t ty  tukkukaupan toimipaikkoja y l i  200:11a teo llisuustilaston tietojen 
perusteella. Ravinto- ja nautintoainetukkukaupassa on tapahtunut toimia­
lavaihdoksia, kun välitystoim intaa harjo ittavia meijereitä on s iir re tty  
teollisuudesta tukkukauppaan. Vähittäiskaupan merkittävin toimialamuutos 
on edelleenkin sekatavarakauppojen siirtyminen elintarvikkeiden yle isvä­
hittäiskauppaan.
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Indeksien perusvuosi
Tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilaston indeksien perusvuosi on muutettu 
vuodeksi 1980. Aikaisempi perusvuosi o li vuosi 1972, joka o li käytössä 
vuodesta 1975 lähtien.
Hintaindeksit lasketaan joka ise lle  to im ia la lle  erikseen. Hintaindeksei- 
hin valitaan kyseiselle to im ia la lle  sopivat hyödykkeet, jo is ta  lasketaan 
eri hyödykeryhmien myyntien suhteen painotettu keskiarvo. Tukkukaupan 
hintaindeksit on uusittu täysin 1980-pohjaista tukkuhintaindeksiä hyväk­
sikäyttäen. Muutokset ovat o lleet huomattavia seuraavilla to im ia lo illa : 
yleistukkukauppa, ravinto- ja nautintoainetukkukauppa, sähkö- ja radio- 
tarviketukkukauppa ja muu tuotantotarviketukkukauppa. Tukkukaupan myynnin 
hintaindeksi ei ole sama kuin tukkuhintaindeksi, koska tukkukaupan kaut­
ta kulkee vain runsas puolet tukkuhintaindeksiin tu levista hyödykkeistä. 
Vähittäiskaupan hintaindeksit perustuvat pääasiassa 1977- pohjaiseen ku­
luttajahintaindeksiin. Rauta-alan tavaroiden hinnat on otettu tukkuhin- 
taindeksistä. Painorakenteet ja hyödykkeet on tarkistettu myös väh ittä is­
kaupan to im ia lo itta is issa hintaindekseissä. Kauppatilastolla on omat hin­
taindeksit öljytukkukaupan e, apteekeille ja kukkakaupoille.
Tavaratalojen myynti hyödykeryhmittäin '
Vuonna 1982 on ensimmäisen kerran kysytty tavaratalojen myyntiä 
hyödykeryhmittäin. Myynnin jakaantuminen eri hyödykeryhmiin on ju lka istu  
s ivu lla  28. Koska aikaisempia tie to ja  ei ole, ei voida laskea mitään muu- 
toslukujä. Tämä tulos antaakin tiedon vain tavaratalojen myynnin rakenteesta.
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PARTIHANDELN
Partihandelns försäljningsvärde uppgick t i l i  131,6 miljarder mark Sr 
1982. Försäljningens värde ökade med 10,7 % och volymen med 4,9 % frSn Sr 
1981. Värdeindexen för heia partihandein var 126 och volymindexen 109 
(basSret för indexen har ändrats och är nu 1980=100).
Jämfört med Sret förut ökade försäljningsvolymen mest inom annan handel 
med produktionsvaror (15,9 %). Denna bransch omfattar ca 70 % handel med 
lantbruksmaskiner och t illbehö r, 20 % handel med levande djur och 10 % 
handel med av fa l1svaror. Ökningen var krä ftig  även inom handeln med b ilar 
och bilförnödenheter (12 %) och handeln med el- och radioartik lar (11 %).
Är 1982 sjönk partihandelns försäljningsvolym mest inom handeln med trä- 
varor (-3,2 %). Försäljningsvolymen sjönk även inom handeln med te x t il- ,  
beklädnads- och lädervaror (-1,8 %) och inom handeln med bränslen (-0,3 %).
Partifö rsä l jningens utveckling en lig t varugrupp var Sr 1982 mest gynnsam 
inom handeln med spannmSl, foder, utsäde och gödselmedel. Inom denna 
grupp ökade försäljningsvärdet med 25,8 % frSn 1981. Även handeln med 
te x t i l- ,  skodon- och pälsvaror ökade mer än genomsnittet, trots att par­
t i  handeln med textilvaror inte ökade. Detta visar att a l l t  större del av 
te x t il försäl jningen övergSr t i l i  den allmänna partihandein. Textilfö r- 
säljningen inom den allmänna partihandeln har ökat med 28 %. Under Sr 
1982 sSl de arbetsställen inom textilbranschen knappa 40 % av heia parti- 
handelns te x tilfö rsä ljn in g . Försäljningen av järnvaror har däremot b liv it  
tvärtom, för försäljningsvolymen av handeln med järnvaror inom den a ll-  
männa partihandein har sjunkit.
Heia partihandelns personal var nästan pS samrna nivS som Sret förut, ök­
ningen var endast 0,3 %. Personalen minskade mest inom handeln med träva- 
ror (-9 %).  Inom handeln med bränslen minskade personalen med 5,8 % och 
inom den allmänna partihandein med 2 %. Störst var ökningen inom parti- 
handeln med liv s -  och njutningsmedel 4 %. Antal et deltidsarbetande ökade 
inom heia partihandeln med 6 %.
DETALJHANDELN
Detaljhandelns försäljningsvärde var Sr 1982 87,6 miljarder mark. För­
säl jningsvärdet ökade frSn föregSende Sr med 12,9 % och volymen med 5,0 %. 
Värdeincexen för heia detaljhandeln var 126 och volymindexen 106 
(1980=100). Jämfört med Sret förut ökade detaljhandelns försäljningsvolym 
under 1982 mest inom handeln med e la rt ik la r (20,7 %). Detal jhandeln med 
b ila r  ökade även k rä ft ig t (15,9 %), ävensä handeln med guldsmedsvaror och 
ur (14,9 %). Varuhushandeln ökade med 4,4 % och heia livsmedelshandeln 
var nästan pS samrna nivS som Sret förut (ökningen 0,6 %). Försäljnings­
volymen sjönk kraftigast inom annan handel med livsmedel (-4,3 %), som 
huvudsakligen är kioskhandel. Försäljningsvolymen sjönk även inom 
diversehandeln (-2,1 %) och te x t il- ,  beklädnads- och skohandeln (-1,4 %).
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Varuhusens försäljning fördelades per varugrupp sS att andel en dagligva- 
ror var 45 %, andelen tex tile r, skodon och väskor var 23 %. Den procentu- 
e lla  andelen av e la rt ik la r, arraatur, verktyg, byggnads- och lantbruksva- 
ror var 10 %. De övriga Stta varugruppernas andel var tillsammans 22 %.
Detaljhandelns personal ökade i genomsnitt med 0,5 % under Sr 1982. Per­
sonalen minskade mest inom diversehandeln (-3,5 %). Inom livsmedelshandeln 
ökade personalen med 2,6 % och inom varuhushandein med 1,1 %. Den största 
procentuella ökningen förekom inom annan detaljhandel (7,9 %).
ALLMÄNT
Försäljning
Med partihandelns försäljning avses försäljningsvärdet av varor som under 
Perioden sSlts kontant e il er pS kredit utan avdrag av beviljade kontrakt- 
rabatter m.m. Omsättningsskatten och värdet av eventuella returnerade va­
ror skall avdras frSn försäljningsvärdet. T i l l  partihandein räknas de ar- 
betsställen som i huvudsak säljer t i l i  detaljhandeln, industrin, bygg- 
nadsverksamhet, inrättningar och andra partihandlar. Partihandelns to ta l- 
försäljn ing omfattar även arbetsställets eventuella detaljhandel jämte 
omsättningsskatt, med vilken man avser försäljning t i l i  privat konsumtion.
Med detaljhandelns försäljning avses försäl jningsvärdet av varor som un­
der perioden sSlts kontant e il er pS kredit, inklusive omsättningsskatt.
I försäljningsvärdet medräknas värdet av de varor affärsidkaren tag it för 
eget bruk, men inte värdet av returnerade varor och inte heller värdet av 
leveranser t i l i  andra arbetsställen. Detaljhandelns tota lförsä ljn ing om­
fattar även i nSgon mSn partiförsä ljn ing, med vilken man avser fö rsä lj­
ning t i l i  Sterförsäljare och inrättningar och den uppges utan 
omsättningsskatt.
Personal
Med personal avses handelns forsa ljn ingsstatistik  lontagare, sjalvstandi- 
ga fbretagare och medhjal pande famil jemedlemmar. Uppgifter om personalen 
Insamlas fyra ginger om §ret, i februari, maj, augusti och november. He­
la Srets personaluppgifter erhálls som medelvarde av dessa fyra for- 
frSgningar. Av personalen uppges som heltidsanstallda de personer som ar- 
betar den arbetstid som normal t t i Hampas pS arbetssta llet e lle r som ar- 
betar langre, de ovriga raknas t i l l  deltidsanstallda.
Arbetsinsatsen uppges som utforda arbetstimmar, dvs. de verkligen utforda 
arbetstimmarna under mSnaden inklusive overtidstimmar.
Urval och population
Parti- och detaljhandelns forsa ljn ingsstatistik  baserar sig pS urval dar 
urvalsenheten ar arbetsstallet. Urvalsuppgifterna upphojs att motsvara 
hela populationen, som bestSr av foljande delpopulationer:
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De omsättningsskatteskyldiga handelns företag som inglr i före­
tagsregistret samt deras arbetsställen.
Företagsregisteruppgifterna insamlas vartannat Sr, varje jämnt 
Ir. Det tar ungefär tv l Ir att fä rd igstä lla  registret.
De företag och arbetsställen som e rh ll l i t s  med hjälp av den sk. 
företagsregistrets mellanlrsförfrlgan. Med dessa avses uppgif- 
ter om nya företag som grundats under de Ir under vilka egent- 
lig a  företagsregisteruppgifter inte insamlas.
Nygrundade allmänna livsmedelsaffärer och varuhus inom handelns 
stora kedjor.
Urvalet för handelns fö rsä ljn ingssta tis tik  förnyades heit i början av 
1979. En fjärdedel av urvalet kompletterades i början av 1981. De uppgif- 
ter för 1982 som här publiceras baserar sig nästan heit pl samma urval, 
endast när det gä ller varhusen har urvalet kompletterats e fte r lt.
Populationen av parti- och detaljhandelns försä ljn ingsstatistik  revideras 
a l l t id  efter det att det nyaste företagsregistret fä rd ig stä llts . Efter 
det a tt 1980 Irs företagsregister färd igstä lldes i s lu tet av 1982 har han- 
de lsstatistikens population även reviderats s l att de försäljningsuppgif- 
ter för 1982 som nu publiceras har upphöjts att motsvara en ny populati­
on, som bestlr av följande de!populationer:
Företagsregistret 1980
M ellan lrsförfrlgan 1981
Under Iren 1981-1982 grundade allmänna livsmedelsaffärer och 
varuhus inom handelns stora kedjor.
Det har skett förändringar inom vissa näringsgrenar jämfört med de för- 
handsuppgifter för 1982 som publicerats mlnatligen. När det gäller heia 
handeln har uppgifterna om försäljningsvärden inte ändrats nämnvärt. Upp- 
g ifterna om volym har däremot ändrats pl grund av förnyandet av 
prisindex.
Justeringen av populationen har förorsakat en nivlförändring s l att 
partihandelns omsättning ökade med 5 procent och detaljhandelns minskade 
med 2 procent. Partihandelns t i l lv ä x t  berodde pl att antalet partihan­
delns arbetsställen har i företagsregistret ökats med mer än 200 pl basen 
av industrista tis tikens uppgifter. Inom partihandeln med liv s -  och njut- 
ningsmedel har näringsgrenar bytts, dl mejerier med förmedlingsverksamhet 
överförts fr ln  industri t i l i  partihandel. Den mest betydande näringsgrens- 
ändringen inom detaljhandeln är fortfarande det att diversehandeln förts 
t i l i  den allmänna livsmedelshandeln.
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IndexbasSr
BasSret för parti- och detaljhandelns försäljn ingsstatistik index har änd- 
rats, det nya basSret är 1980. Det tid igare basSret var 1972, som använts 
sedan Sr 1975.
Prisindexar räknas s k ilt  för varje näringsgren. Lämpliga varugrupper 
väljs t i l i  prisindexar per näringsgren, och ett vägt medelvärde räknas 
för dessa varugrupper. Partihandelns prisindexar har förnyats heit genom 
att använda partiprisindex baserat pS Sr 1980. Ändringarna har varit be- 
tydande inom följande näringsgrenar: allmän partihandel, partihandel med 
liv s -  och njutningsmedel, partihandel med e l- och rad ioartik lar och annan 
partihandel med produktionsvaror. Försäljningsprisindex av partihandein 
är inte lika  med partiprisindex, eftersom endast drygt hälften av de va- 
ror som hör t i l i  partiprisindex sä ljs via partihandeln. Detaljhandelns 
prisindexar baserar sig i huvudsak pS konsumentprisindex med Sr 1977 som 
basSr. Priserna pS järnvaror har tagits ur partiprisindex. Viktstruktu- 
rerna och varorna har även reviderats i detalj handelns prisindex per nä­
ringsgren. Handelsstatistiken har egna prisindexar för partihandein med 
o lja , apotek och blomsterhandel.
Varuhusförsäljning per varugrupp
Är 1982 har varuhusens försäljning för första gSngen frSgats per 
varugrupp. Fördelningen av försäljningen t i l i  o lika varugrupper har publi- 
cerats pS sid. 28. Eftersom det inte finns tid igare uppgifter, kan inga 
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Tukkukaupan myynti v. 1981 -82 (milj.mk) 
Partihandelns försäljning är 19 81-82 (milj.mk)
.mk
-̂-----1------ h-----1------1------ 1------1------1------1------1------1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Kuvio 2
Vähittäiskaupan myynti v. 1981-82 (mili.mk) 
Detaljhandelns försäljning är 1981-82 (milj.mk)
milj.mk
9800 - r  
9400 - -  
9000 - -  
8600 
8200 - -  
7800 -■ 
7400 - -  
7 0 0 0 - -  
6600 - -  
6200 
5800 - -  
5400 
5000 -  -
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Kuvio 3
Tukku - j a  vähittäiskaupan myynnin määrän % -muutokset v.1982 
edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta.
% -förändringar är 1982 i parti -o ch  detaljhandelns försäljningsvolym 
jämfört med samma mänad föregäende är
%
Vähittäiskaup pa -  DetaJ¡handein 
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TAVARATALOJEN MYYNTI HYÖDYKERYHMITTÄIN VUONNA 1982 
VARUHUSENS FÖRSÄLJNING ENLIGT VARUGRUPP AR 1982
1. Pä iv ittä istavarat:
- e lin tarv ikkeet, juomat, tupakka ym.
Dagl.i gvaror:
- livsmedel, dycker, tobak mm.
2. T e k s t i i l i t  
T e x t il ie r
3. Ja lk ineet, laukut ja tarvikkeet 
Skor, väskor och t illbehö r
4. Taloustavarat: a s tia t ja välineet 
Hushll Isa rtik la r:  kärl och tillbehö r
5. Kodinkoneet ja  kotie lektron iikka 
Hushäl1smaskiner och hemelektronik
6. Valaisimet, työkalut, sähkö-, 
rakennus- ja  maata!oustarvikkeet 
Belysningsarmaturer, verktyg, e la r t ik la r , 
byggnadsmaterial och lantbruksförnödenheter
7. Huonekalut, matot ja  s is u s tu s te x s t iil it  
Möbler, mattor och in redn ingstextilie r
8. K ir ja - ja  paperitavarat 
Böcker och pappersvaror
9. Vapaa-ajan tarvikkeet:
- urhe ilu , re tke ily , harraste ja le ikk ika lu t 
F r it id s a rt ik la r:
- sport, f r i lu f t s l iv ,  hobbyn och leksaker
10. Kultasepäntuotteet, k e llo t, valokuvaus­
tarvikkeet, optiikka ja taideteokset 
Guldsmedsvaror, klockor, fo togra fi- 
t i l i  behör, optik och konstverk
11. Muut (pääasiassa: kerni kaali tuotteet ja 
baa ri)
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